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我国庚型肝炎病毒Ns 3 区与 已知
的 G B v
一






而 氛基酸 同源性均大于 96 %
,
氮基酸序列与 H c v






































最近美国 A bbot t 公司 [2,










H G v 是不同于 H Cv 的新病毒
,
尽管它们的基因特点与 H c v 很相近
,









已发表的 G B v
















si m o ns 等人发表的有关基因序列
,
针对 G B v
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检测抗 H A v I g M 抗体
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D N A (Pc R ) 均
为阴性
,
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S u Pe rse r ip t II M林Lv
、
T a q D N A 聚合酶均为美国 B R L 公司产品
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等发表的 8 株 G Bv
一 c 的序列结果 (G
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R T- N es t- PC R [
6〕
采用异硫氰酸肌一步法从 20 伽l血清中提取 R N A
,







cR 4 用于第一次 Pc
R
、
反应条件为 94 ℃ 45
秒
、
5 2 oC 4 5 秒
、
7 2 cC 4 5 秒
、
3 5 个循环 ; 从第一次 PC R 产物取出 l
林l加内侧引物 CF I
、
c R Z 用于第
二次 PC R
,
反应条件为 94 ℃ 40 秒
、
5 ℃ 40 秒
、
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图 l 我国克隆的 G B v
一
c N S3 部分基因序列 (G B V
一













转化 已致敏的 JM 1 01 宿主菌















用 T 7 与 sP6 引物从两侧进
行荧光自动测序分析
,
序列结果应用 D N A 分析软件包进行分析比较
。
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(l) 我国克隆的 G B V
一
C N S 3 部分基因序列测定结果及与国外已知的 G B V
一
c 和 H G v 相对应的
基因序列比较见图 1
。
将我国克隆的庚型肝炎病毒 Ns3 的核昔酸序列命名为 G B v
一
















即图中所示第 6 位 (G ~ A )
、
第 79 位 (G ~ A )
、
第




(2) 由 G B V
一C NS 3 1
.


































, G B v
一
N s3 区该区段氨基酸序列高度保守即 G B v
一c
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c H (中国株) 相关氮基酸序列比较
(3) 我国 G Bv
一
CN S 31 区部分基因与已发表的 G Bv
一
c 及 H G v 核昔酸和氨基酸相关序列的同
源性比较见表 1
。
表 1 示出我国 GBv
一
c N s3 1 与已知的 G B v









表 l 我国 G B v
一
c NS3 1 区部分墓因与已发表的 G Bv
一
c 及
H G v 核普酸和扭墓酸相关序列的同源性比较
核昔酸 (氨基酸) 同源性 (% )
G B V
一
C I G B V
一
CZ G B V
一
C 3 G B V
一
C 4 G B V
一
C S G B V
一
C 6 G B V
一
C 7 G B V
一
CS H G V
G B V
一
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C (或 H G V ) 是一种世界范围的与人类肝炎相关的血液传播性病原
,













地区不同来源的肝炎病人血清中检测到 G B v
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